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本文讨论两个部门 i( i = 1，2) 运用四种准特定要素 Ki，Ei ( i = 1，2) 进行生产，以下统称为
有效资本和有效劳动，它们分别是由两种资本和劳动要素 ki，Li ( i = 1，2) 结合技术生产出来的
生产投入。模型其他假设和参数设定与邓力平和王智烜( 2012) 相同，以此可以得到厂商生产
每单位商品的成本函数为:
ci ( w，ri，1) = minLi，Ki0
{ wiEi + riKi + tipi |Fi ( Ki，Ei ) 1} ( 1)
这里，wi 为有效劳动 i 的单位收益，ri 为有效资本 i 的单位收益，ti 为政府对每单位商品 i
征收的从价税，pi 为每单位商品 i 的市场价格。假定是完全竞争的市场，可以得到以下方程:
αKi ri + αEiwi = ( 1 － ti ) pi ( 2)
其中 αKi和 αEi分别为生产每单位商品 i 所需要的准特定要素投入数量，下面的分析假设
αKi和 αEi不随要素收益变化而变化。由于准特定要素是由资本和劳动要素生产的，因此可以
给出以下李嘉图生产函数，其中 kji，Lji代表 j( j = 1，2) 类型的要素生产 i 类型的准特定要素，而
bji，cji则是李嘉图生产系数，代表每生产一单位准特定要素 i 所需要 j 类型的要素投入:
Ki = k1i / b1i + k2i / b2i
Ei = L1i / c1i + L2i / c2i
( 3)
根据假设，可知类 i 要素在生产准特定要素 i 时有比较优势，则得到以下不等式:
b11 / b12 ＜ b21 / b22，c11 / c12 ＜ c21 / c22 ( 4)
这里令 rji，wji代表 j 类型要素在生产 i 特定要素时的单位收益，其实现形式为:
rji = ri / bji，wji = wi / cji ( 5)





借鉴 Acemoglu( 2003) 关于资本放大式技术增长( capital － augmenting technical change) 和
劳动放大式技术增长( labor － augmenting technical change) 的研究，这里将首先讨论双准特定要
素模型的一种特定情况，从下文分析中将会看到这种情况将使得资本要素首先成为准特定要




在经济转型之初( 如图 1 所示的两种产品相对价格为进入 p＇之前) ，可知经济中的大部分
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资源集中在传统部门，这时即使在现代服务业有比较优势的资本和劳动要素也因为现代服务
市场需求不高而被迫进入传统行业进行生产，因此此时两种准特定要素的收益比例为:
r1 = b11 r2 / b12，w1 = c11w2 / c2 ( 6)
根据等式( 1) 和 Ｒuffin( 2001) 的相关结论，可以得到产品相对价格 p = p1 / p2 与准特定要素
报酬之间的关系表达式为:
αk1 r2b12 + αE1w2c11 / c12 = ( 1 － t1 ) p
αK2 r2 + αE2w2 = 1 － t2
( 7)
根据等式( 6) 、Jones( 1965) 和邓力平和王智烜( 2012 ) 的相关结果，就能得到准特定要素
报酬与商品价格变化之间的关系为:
珓r2 / ( 1 －珋t1 ) 珓p = θE2 /D( j)
珘w2 / ( 1 －珋t1 ) 珓p = － θK2 /D( j)
( 8)
其中变量上的波浪线代表其自身自然对数的倒数，θKi = riαKi / pi，θLi = wiαLi / pi，而 D( j) =
θk1θE2 － θE1θK2，这里遵从 Ｒuffin( 2001) 同样假设 θK1 /θE1 ＞ θK2 /θE2，即现代服务业是资本密集型
产业。当现代服务业产品相对价格升高时，根据等式( 6) 和( 8) 可知有效资本的收益提高而有
效劳动的收益降低。除此之外，等式( 6) 还意味着劳动与资本要素的引入只会改变准特定要
素的数量和两种产品的产量，但不会使得两种准特定要素的收益发生改变，因此要素与两部门
产品产量 xi ( i = 1，2) 的关系为:
αK1x1 b 11 / b12 + αK2x2 = k1 / b12 + k2 / b22
αE1x1 c 11 / c12 + αE2x2 = L1 / c12 + L2 / c22
( 9)
根据等式( 9) ，可以看到，每种要素的增加( 或减少) 都可以使得两种产品的产量增加( 或











b11 / b12 ＜ r1 / r2 ＜ b21 / b22，w1 = c11w2 / c12 ( 10)
方程( 10) 就规定了资本要素 ki 只在其对应的部门进行生产因而成为了特定要素，而劳动
要素 L1 则可以继续在两个部门之间进行流动从而成为公共要素，因此经济进入了资本特定要
素区域。在这一区域中，产品价格与准特定要素报酬之间的关系表达式为:
αK1 r1 + αE1w2c11 / c12 = ( 1 － t1 ) p1
αK2 r2 + αE2w2 = ( 1 － t2 ) p2
( 11)
根据等式( 11) ，Jones( 1971) 和邓力平和王智烜( 2012) 的相关结果，在要素禀赋和税率不
变的情况下，可以得到商品价格变化和准特定要素收益变化之间的关系:
珓r1 －珓r2 = Δ1［( 1 －珋t1 ) 珓p1 － ( 1 －珋t2 ) 珓p2］
珘w2 = Δ2珓p1 + Δ3珓p2
( 12)
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其中 Δ i ( i = 1，2，3) 为 Jones( 1971) 原文中的复杂正多项式( 即 Δ i ＞ 0，参数具体表达形式
请参见 Jones( 1971) 或 Gandolfo( 1998) ) ，因此在税收政策不变的情况下，现代服务业商品相对
价格的升高能够使得现代服务业的有效资本收益相对提升，而传统部门有效资本收益相对下
降。除此之外，由于有效劳动收益比例遵循等式( 10 ) 从而固定不变，其真实收益是否增加则
取决于两种商品具体价格的变动情况。同时在资本特定要素区域内，当劳动要素变化时，劳动
要素 L1 作为流动要素可在两部门自由流动改变 L11，L12的数量，进而使得两种有效劳动要素 Ei
发生改变。与之相对应的是当资本要素 ki 变化时，其只会影响所在部门 i 的有效资本要素变
化，而不会使得另一部门有效资本要素发生变化。因此根据 Jones( 1971) 和 Ｒuffin( 2001) 的相
关结论，可以得出在商品价格和税收政策不变时，要素禀赋变化和有效资本、有效劳动收益之
间的关系为:
珓r1 = Ω1［( 珘E1 +珘E2 ) － λE1珘K1 － λE2珘K2］
珓r2 = Ω2［( 珘E1 +珘E2 ) － λE1珘K1 － λE2珘K2］
珘w2 = Ω3［λE1珘K1 + λE2珘K2 － ( 珘E1 +珘E2) ］
( 13)
这里 Ωi ( i = 1，2，3) 为 Jones( 1971) 原文中的正多项式( 即 Ωi ＞ 0 ) ，而 λEi分别代表 αEi xi /
( L1 / c12 + L2 / c22 ) 的正多项式。可以看到当资本要素增加时，有效劳动收益 w2 增加，而根据等
式( 11) 可得到 珓r1 －珓r2 =珘w2 ( θE2 /θK2 － θE1 /θK1 ) ，因此现代服务业的有效资本收益也会相对传统
有效资本收益提升，但是两种资本的实际收益是下降的。而当劳动要素增加时，有效劳动收益





根据图 1 可得，当现代服务业产品相对价格继续上升至( p* ，p" ) 区域时，劳动要素 L1 也
已经全部进入了现代服务业部门。此时，资本和劳动要素分别在它们具有比较优势的行业进
行生产，其对应的有效资本和有效劳动收益比例条件分别为:
b11 / b12 ＜ r1 / r2 ＜ b21 / b22，c11 / c12 ＜ w1 /w2 ＜ c21 /w22 ( 14)
等式( 14) 就决定了虽然现代服务业产品相对价格升高，但资本和劳动要素在一段时间内
不会流动，因此两部门产品产量 xi ( Ki，Ei ) 也不会发生变化。经济就此陷入了一个传统部门与
现代服务业互相拉锯的“瓶颈”阶段，此时产品相对价格与准特定要素报酬之间的关系表达
式为:
αK1 r1 + αE1w1 = ( 1 － t1 ) p
αK2 r2 + αE2w2 = ( 1 － t2 ) p
( 15)
根据等式( 15) 可以推断当现代服务业相对价格上升时( 珓p ＞ 0) ，现代服务业的有效资本和
有效劳动收益也会增加( 珓r1 ＞ 0，珘w1 ＞ 0 ) 。但由于产品价格依然在( p
* ，p" ) 区域内，因此要素
k2，L2 不会进入到现代服务业部门生产。这是由于根据方程( 14 ) ，现代服务业的有效资本和
有效劳动收益的提高还没有大到足以使得要素 k2，L2 放弃其在传统部门所获得的收益，也就
是说 k2，L2 仍在其比较优势部门获得较多的经济租。因此这阶段准特定要素的生产也是确定
的，即 K1 = k1 / b11，K2 = k2 / b22以及 E1 = L1 /C11和 E2 = L2 / c22。这个时候要素禀赋的变化( 例如，











如果现代服务业的价格能够继续上升( 如图 1 所示现代服务业相对价格进入到( p"，p＊＊ )
阶段) ，此时假设资本要素 k2 首先失去在传统部门的比较优势或经济租，将率先流入到现代服
务业部门生产，此时对应的有效资本和有效劳动收益比例条件分别为:
r2 = b22 r1 / b21，c11 / c12 ＜ w1 /w2 ＜ c21 / c22 ( 16)
根据方程( 16) 可以推知经济进入到劳动特定要素区域，此时劳动要素 Li 依然在其具有比
较优势的行业赚取经济租，而资本要素 k2 成为了公共要素在两个部门之间自由流动，进一步
可知产品价格与准特定要素报酬之间的关系表达式为:
αK1 r1 + αE1w1 = ( 1 － t1 ) p1




珓r1 = Δ4珓p1 + Δ5珓p2
珘w1 －珘w2 = Δ6［( 1 －珓t1 ) 珓p1 － ( 1 －珓t2 ) 珓p2］
( 18)
同样 Δ i ( i = 4，5，6) 为 Jones( 1971) 相对应的复杂正多项式，在税收政策和要素禀赋不变的





珘w1 = Ω4［( 珘K1 +珘K2 ) － λK1珘K1 － λK2珘K2］
珘w2 = Ω5［( 珘K1 +珘K2 ) － λK1珘K1 － λK2珘K2］
珓r1 = Ω6［λK2珘E1 + λK2珘E2 － ( 珘K1 +珘K2) ］
( 19)
Ωi ( i = 4，5，6) 仍为 Jones( 1971) 原文中的正多项式，而 λKi = αKixi / ( k1 / b11 + k2 / c21 ) 为正多
项式。此时根据等式( 19) 和 珘w1 － 珘w2 =珓r1 ( θK2 /θE2 － θK1 /θE1 ) 两个条件得出与资本特定要素区
域类似的结论: 此时公共要素资本要素的增加( 或减少) 会导致有效劳动实际收益的增加( 或






已经越过了临界点 p＊＊ ( 如图 1) 。此时，现代服务业相对价格的上升将导致 k2，L2 两种要素持
续流入现代服务业部门，现代服务业产量将再次进入一个快速发展阶段，这也意味着现代服务
产业已经形成，这一区域的两种准特定要素的收入比例将为:
r1 = b21 r2 / b22，w1 = c21w2 / c22 ( 20)
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现代服务业形成下的要素禀赋区域与转型前的要素禀赋区域相似，通过相同方法可以得
到相对价格变动与准特定要素实际收益之间的关系为:
珓r1 / ( 1 －珓t1 ) 珓p1 = θE2 /D( j)















式( 6) 和( 20) ) ，因此其收益变化就是相等的( 即 珓r1 =珓r2，珘w1 =珘w2 ) ，根据邓力平和王智烜( 2012)
可得:
珓r1 =［θE2 ( 1 － t1 ) 珘τ1 － θE1 ( 1 － t2 ) 珘τ2］( θK1θE2 － θK2θE1 )
珘w1 =［θK1 ( 1 － t2 ) 珘τ2 － θK2 ( 1 － t1 ) 珘τ1］( θK1θE2 － θK2θE1 )
( 22)
其中 珘τi = d( 1 － ti ) / ( 1 － ti ) ，根据等式( 22) 当 珘τ1 ＞ 0，珘τ2 = 0，即当政府对现代服务业实行
营业税转增值税改革时，有效资本的收益将会增加而有效劳动的收益将会降低，这与现代服务
业产品相对价格增加时的结果一致，此时更多的要素将流入到现代服务业部门进行生产因此
提高了其产量，促进了国家现代服务业的发展。而根据 Ｒuffin( 2001) 的分析，可以得出在要素
禀赋区域内要素的变化依然遵循 Ｒybczynski 定理从而达到与“营改增”同样的效果，例如在要
素禀赋区域更多的资本引进可以增加现代服务业的产出 。
在特定要素区域，准特定要素的收益遵循方程( 10) 或( 16) 。当要素禀赋不发生变化时，
税收政策在资本特定要素区域与有效资本收益的关系根据邓力平和王智烜( 2012) 可得:
珓r1 －珓r2 = Δ1［珋p1 ( 1 － t1 ) 珘τ1 －珋p2 ( 1 －珓t2 ) 珘τ2］ ( 23)
在劳动特定要素区域内的税收政策对有效劳动收益影响应为:
珘w1 －珘w2 = Δ6［珋p1 ( 1 － t1 ) 珘τ1 －珋p2 ( 1 －珓t2 ) 珘τ2］ ( 23’)
从等式( 23) 和( 23’) 可以看出，对现代服务业实施“营改增”实际上就是使得现代服务业
的相对价格继续提升进而促进其使用要素的收益相对提升，这就意味着更多的要素将涌入到
现代服务业部门促进其尽快发展。在特定要素区域，要素禀赋对于准特定要素收益的影响遵





θK1珓r1 + θE1珘w1 = ( 1 － t1 ) 珘τ1



























同时停止流动或同时进行运动。例如，价格变化导致准特定要素收益同时达到 r1 / r2 = b11 / b12
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最后，模型还需要考虑生产技术变化对现代服务业的影响。由于本文的模型是建立在双
准特定要素之上的，因此本文同时包含了 Ｒuffin ( 2001 ) 关于人力资本以及邓力平和王智烜
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